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With the urbanization, less developed area in economic developed provinces, get 
rid of poverty and backwardness and economic development more urgent desire, 
often seek to "leapfrog development", how in the construction of city, not only to 
promote the industrialization, urbanization, and keep the green mountains and rivers, 
less developed eastern area how to co-ordinate the relationship between the 
coordination of economic and the natural resources, ecological environment, 
accelerate the "livable city" construction, is a new and urgent theoretical and 
practical issue. 
The thesis is divided into five parts: the first part, on the basis of domestic and 
foreign about ecological city, livable city and livable city theory research, carding 
and Analysis on the background and concept of livable city put forward. The second 
part, the theoretical basis for the construction of ecological livable city are analyzed, 
so as to obtain the principle to construct the ecological livable city. The third part, 
carries on the comparison to the existing ecological livable city evaluation index 
system, and selects the Zhejiang province Xianju County as case analysis. The fourth 
part, Xianju County eco Livable City Construction -- SWOT analysis on the 
advantages and disadvantages, opportunities and challenges, the four dimensions of 
Xianju to carry out "the condition of current ecological livable city" construction, 
further, specific analysis, a full range analysis. Finally, this paper puts forward the 
path of ecological livable city construction of Xianju county 
To carry out the purpose and significance of the construction of ecological 
livable city lies in: on the one hand, the construction of ecological livable city 
reflects the inherent requirement of scientific outlook on development, contribute to 
the people-oriented, accelerate a city to change process, to improve and enhance the 














political, cultural, social, ecological development. On the other hand, actively carry 
out the construction of ecological livable city theory research and applied research, 
can attract, contribute to China's ecological livable city construction research; do 
what little one can to help, but also through the empirical research on Xianju ground, 
trying to provide useful reference for the construction of ecological livable city in 
less developed area. 
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